























'Competitiveness & sustainability of East Asian economies.' 
 






Prof. Lee Jisoon - Some remarks on the long run prospects of Japanese, Chinese and S. Korean economies 
植田和弘  東アジアの持続可能な発展――:環境ガバナンスと環境 
経済の視点から 
司会                   コメンテータ  ー
 
■第２セッション （13:00～ 
Prof. Pho Hak-kil - A comparative estimation of total factor productivity in Japan & Korea 
遊喜一洋  地域経済統合動学のシミュレーション分析 
司会                    コメンテータ  ー 大西広 
 
■第３セッション（15:15～ 
Prof. Cho Dong-Sung - Designing a sustainable enterprise, and developing a guideline for sustainability 
report 
塩地洋 東アジア優位産業の競争力――その要因と競争・分業構造―― 
司会 渡辺純子              コメンテータ  ー
 
■レセプション  12月18日（木曜）夜 （会費無料）  会場 未定 
 
■第４セッション12月19日（金） 9:30～ 
Prof. Lee Chonpyo - Global Financial Crises and Competitiveness of East Asian Economies 
白須洋子（寄付講座准教授）  社債流通市場における社債スプレット変動要因の分析 
―日本金融危機からの教訓―         
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13:30-13:40 開会挨拶： 厳善平（中国経済学会理事・桃山学院大学経済学部教授）  
 
第一部： 記念講演 13:40－15:40  
講演１： 時 間： 13:40-14:40  
講演者： 張  軍  教授（上海復旦大学中国経済研究センター） 
テーマ： 中国の経済改革：知られざる物語 
講演２： 時 間： 14:40-15:40  





第二部： パネル討論と質疑応答 15:55-17:50 
 
パネル討論： 時 間： 15：55 1ー7:15   
討論者： 上原 一慶   教授（大阪商業大学） 
佐々木 信彰 教授（大阪市立大学） 
                      張    曙光    教授（天則経済研究所） 
張    軍      教授（上海復旦大学中国経済研究センター） 
質疑応答:  17:15－17:50  
  
閉会挨拶： 倉橋 幸彦 教授（大阪産業大学孔子学院学院長） 
 
レセプション： 18：30－20:00  司会 唐成（桃山学院大学経済学部准教授） 
(参加費一人2000円。当日の参加も可能ですが、準備の都合上、できるだけ24日までに下記のメールアドレスまでご氏名とご所属をお
知らせください。tang@andrew.ac.jp） 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
説明： 先日開催された上海センター運営委員会議では、協力会会員サービス充実の一環として、上海セン
ターの設立宗旨に合うような外部の研究会やシンポジウムなどの情報を会員の皆様に提供してよいとしまし
たので、このようなご案内をいたすことにしました。ご関心のある方はぜひご参加ください。 
 
